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Si acostem dos sòlids que no siguin magnètics 
i que no tinguin càrrega elèctrica (i ignorem la 
gravetat) veurem que no s’atreuen, però si 
poguéssim acostar-los a distàncies molt 
petites, d’uns pocs nanòmetres (nm), de 
manera controlada observaríem que sí que hi 
ha atracció. 
La nostra realitat macroscòpica, limitada per la 
longitud d’ona de la llum (~400-700 nm), els 
nostres ulls (detector) i els nostres moviments 
mecànics (motor) no ens permeten observar-la 
i és per això que necessitem un instrument 
sensible a distàncies d’uns pocs nanòmetres.
Atracció a 
distàncies curtes
Un nas força atractiu
Si fem l’experiment que es veu en la fotografia, 
haurem creat un coll d’aigua, anomenat menisc, 
entre la superfície de l’aigua i el nas. 
Té l'aigua poder 
d'atracció?
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1 m = 1.000 mm
1 mm = 1.000 m 1 m = 109 nm
1 m = 1.000 nm
Enigma
Si ens apropem a 
aquests materials,
quin és més atractiu 
i per què?
Com és que el nas atreu l’aigua?
Què té el nas que agrada tant a 
l’aigua?
www.nasa.gov
La mica és un 
material hidrofílic 
(li agrada l’aigua)
El grafit és un 
material hidrofòbic 
(no li agrada l’aigua)
AFM instal·lat per estudiants de 17 anys en el marc del 
Programa Joves i Ciència de Caixa Catalunya (juliol del 2009) 
L’instrument que permet acostar dos materials 
a distàncies nanomètriques de manera 
controlada és el microscopi de forces 
atòmiques (AFM). 
AFM = atomic force microscope
Experiment amb l’AFM
i solució a l’enigma
Quin instrument permet acostar dos 
materials a pocs nanòmetres?
EL PODER ATRACTIU DE L’AIGUA
En condicions ambientals totes les superfícies estan recobertes d’una capa 
d’aigua. En ajuntar-se aquestes capes i formar un menisc, les superfícies  
s’atreuen. Aquest fenomen s’anomena adhesió.
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La mica és més atractiva (salts 2 i 5 més 
pronunciats), ja que té més aigua a la 
superfície.
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Atmosferes planetàries
al laboratori
L’aigua és font de vida, i no entenem la vida sense aigua. 
És per això que la recerca de vida al sistema solar va 
sempre lligada a trobar-hi aigua. La Phoenix Mars Mission 
ha estat la darrera missió internacional, liderada per la 
NASA, a la recerca d’evidències de vida a Mars.
Al laboratori simulem condicions planetàries (Mars, Tità, 
etc.) i estudiem la formació de gel.
Induir la formació de gel: 
neu artificial
L’aigua pura es pot mantenir 
líquida fins a -40º C. Gràcies a 
agents nucleadors es forma gel a 
temperatures més altes. 
Estudiem com es forma el gel 
sobre superfícies per tal 
d’entendre’n els mecanismes i 
trobar nucleadors de gel eficients.
L’estructura del gel i de 
la neu és hexagonal. 
Busquem doncs 
materials amb aquesta 
simetria que ajudin a la 
nucleació de gel.
Dissenyant superfícies a mida: 
els “materials intel·ligents”
La generació de neu artificial és un objectiu amb 
un important impacte econòmic. Cal tenir en 
compte factors ecològics: consum energètic, 
contaminació, cicle biològic, etc.
Hi ha, però, altres aplicacions (els “materials 
intel·ligents”) en les quals els materials responen 
a l’aigua de manera predeterminada (enginyeria 
de superfícies i de materials).
Imatge guanyadora del concurs internacional 
SPMAGE09. National Geographic, gener del 
2010
Mars
-60 C  +20 C
1-10 mbar CO2
AFM de la sonda Phoenix
Aplicacions de la recerca a l’entorn de l’aigua
